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    Aos 30 dias do mês de março de 2017, no horário das 14h00 às 15h40, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de
dissertação da mestranda SAIONARA DO AMARAL COPETTI, cujo título é: OS POVOS INDÍGENAS
NO CENÁRIO NACIONAL: dos conflitos entre o Direito Positivo Brasileiro e o Direito Consuetudinário
indígena, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA)
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída
pela professora orientadora Dr.ª Maria Eta Vieira (UNILA) e pelos professores Dr. Clovis Antonio
Brighenti (UNILA) e Dr. Paulo Humberto Porto Borges (Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE), emitiu o seguinte parecer:
A banca reconhece a relevância do tema, a dedicação e trabalho da mestranda e sugere algumas
alterações ortográficas e conceituais.
Resultado final:
[  x  ] Aprovação
[      ] Reprovação
A mestranda terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Maria Eta Vieira, orientadora da discente, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros da Banca Examinadora.
Dr. PAULO HUMBERTO PORTO BORGES, UNIOESTE
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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